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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan 
membaca dalam pembelajaran aksara Jawa pada siswa kelas X IBB SMA Negeri 1 
Andong, Kabupaten Boyolali melalui penerapan model Teams Games Tournaments
(TGT) dan  media permainan teka teki silang (TTS).  Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam dua siklus. Subjek penelitian tindakan 
ini adalah siswa kelas X IBB SMA Negeri 1 Andong, Boyolali Tahun Pelajaran 
2015/2016 . Siswa kelas X IBB berjumlah 32 siswa, yang terdiri atas 27 siswa 
perempuan dan 5 siswa laki-laki.
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kemampuan membaca 
teknik teks beraksara Jawa dan proses pembelajaran membaca teknik teks beraksara 
Jawa. Sumber data dari informan, peristiwa dan dokumen. Pengumpulan data pada 
penelitian ini, yaitu wawancara atau diskusi, tes, dokumentasi dan analisis dokumen. 
Untuk memvalidasi data menggunakan triangulasi.  Teknik yang digunakan untuk 
menganalisis data-data yang telah berhasil dikumpulkan adalah dengan teknik 
deskriptif komparatif (statistik deskriptif komparatif) dan teknik analisis kritis.  
Indikator ketercapaian penelitian sebesar 75%. Prosedur penelitian berupa desain PTK 
dengan empat langkah yaitu, perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 
Penerapan pembelajaran kooperatif model TGT yang terdiri penyajian kelas 
(class precentation), belajar dalam kelompok (teams), permainan pertandingan (games
tournament), dan penghargaan kelompok (team recognition) dengan menggunakan 
media TTS beraksara Jawa di antaranya menjadikan  siswa dapat memperoleh 
pengalaman belajar yang menyenangkan dan membahagiakan, siswa dapat saling 
membantu dalam memecahkan masalah agar semua anggota dapat membaca teks 
beraksara Jawa, siswa dapat bersaing secara sehat dalam kompetisi dan menumbuhkan 
rasa tanggung jawab sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa dalam 
pembelajaran dan kemampuan membaca teknik teks beraksara Jawa. 
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The purpose of this research is to increase the motivation and the skill of 
techical reading in learning Java script in class X SMA Negeri 1 IBB Andong, 
Boyolali through the application of Teams Games Tournaments (TGT) model and 
crossword puzzle game media. This research is a classroom action research 
conducted in two cycles. As for the subject of this action research is a class X IBB 
SMA Negeri 1 Andong, Boyolali in the academic year 2015/2016.  IBB tenth grade 
students are 32 students, consisting of 27 girls and 5 boys.
The data collected in this research is of Javanese script data, capability and 
learning process of technical reading Javanese script text. Source of data from 
informants, events and documents. Data collection in this research, that is interview 
or discussion, test, documentation and document analysis. To validate data using 
triangulation. Techniques used to analyze the data that have been collected is a 
comparative descriptive technique (comparative descriptive statistics) and critical 
analysis techniques. The research achievement indicator is 75%. The research 
procedure is a PTK design with four steps: planning, action, observation, and 
reflection.
The implementation of cooperative learning of TGT model consisting of class 
precentation, group learning, games tournament, and team recognition by using 
Javanese Script Crosswords media in which students can gain a learning experience 
fun and happy, students can help each other in solving problems so that all members 
can read Javanese script text, students can compete healthily in the competition and 
cultivate a sense of responsibility so as to improve student motivation in learning and 
technical reading ability of Javanese script text.
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NINGKATAKEN  KEMAMPUAN  SISWA MAOS TEKNIK  TEKS AKSARA JAWA
MIGUNAKAKEN  TEAM GAME TOURNAMENT LAN  DOLANAN TEKA TEKI SILANG




Ancas saking panaliten menika inggih menika kangge ningkataken motivasi 
lan kemampuanipun siswa maos ing piwucal aksara Jawa kangge siswa kelas X IBB 
SMA Negeri 1 Andong, Kabupaten Boyolali kanthi  migunakaken teams games 
tournaments (TGT) lan medhiya dolanan teka teki silang (TTS). Panaliten menika 
minangka panaliten tindakan kelas ingkang dipunlampahi kalih siklus. Subjek 
panaliten menika inggih menika siswa kelas X IBB SMA Negeri 1 Andong, Boyolali 
Tahun Pelajaran 2015/2016 . Siswa kelas X IBB gunggungipun 32 siswa, kanthi  27 
siswa putri lan 5 siswa jaler.
Data ingkang dipunkempalaken ing panaliten menika inggih menika data 
kemampuan maos teks aksara Jawa lan proses pasinaon maos teks aksara Jawa. 
Sumber data saking informan, kadadosan lan dokumen. Anggenipun ngempalaken 
data ing panaliten menika kanthi cara wawancara utawi diskusi, tes, dokumentasi lan 
analisis dokumen. Panaliten menika migunakaken validasi data awujud triangulasi, 
dene teknik ingkang dipunginakaken kangge nganalisis data inggih menika kanthi  
teknik deskriptif komparatif (statistik deskriptif komparatif) lan  teknik analisis kritis.  
Tetenger bilih sampun kasil panalitenipun(indikator ketercapaian) inggih menika 
75%. Prosedur panaliten menika migunakaken desain PTK inggih menika rantaman, 
tumindak,  observasi, lan  refleksi. 
Kanthi ngecakaken metode kooperatif model TGT kanthi urutan nyajikaken  
kelas (class precentation), sinau sesarengan kelompok (teams), dolan lan adon trampil 
(games tournament), lan asung bebungah dhumateng kelompok (team recognition)  
migunakaken media dolanan TTS aksara Jawasaged ndadosaken siswa nggadhahi 
pengalaman sinau ingkang ngremenaken lan damel bungah, siswa saged asung 
pambiyantu supados sedaya anggota saged maos aksara Jawa, siswa saged saingan 
kanthi cara ingkang sehat ing tetandhingan lan nuwuhaken raos tanggel jawab 
satemah saged ningkataken motivasi siswa ing pasinaon lan saged ningkataken 
kemampuanipun siswa maos teknik teks aksara Jawa.
Tembung Kunci: Teams Games Tournaments Teka Teki Silang, Aksara Jawa
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